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, Bxcmo. 81'.: EH vista de la instn.ncin. promovi-
da. por el. oficial primero de Administración 2.Vrilitar,.
con destino en In. Comisión liquidadom (lt~ atrasos
de Administrneión l\lilitardc la isla de Cnha. den
·.SantJ~g:o Pérez. Díaz, en ~úp!ica de autol'ir.aClón' para
· usar sobré el ui1iforme la cruz de cahallero de la
.: ,:', O~den eivil ;de AlfollRO XÜ: que le fué con cenia a
. por 'real decreto de 24: de diciembre de 1903, expeJi-
Jopor el'Minisfel'Ío de Instrucción Pública y Bellas
Artes., el Rey (q. l\g.)8,0 hit servido acceder :í lit pe-
tición del l'.eci.1:i:rent.e, ,por'haber llenado lOB requisi:..
tos prevenielos en cll:egla:nento de In. expresada con-
decoració"n; haciéndose las correspondientes anota-
ciones en la hoja de servicios del interesado.
· , De real, m:den lo digo aV. E. para su conoel-
mien'tD y 'demás efectos. Dios guarde tí V. R nm-
chos años. Madl'i'el 2G de abril de 1904.
El General encargado del despadlO.
MANUEf, DE LA CF..RDA
••• : .. ~ .... • 1 ~ , -J
Señor .Capitan gencriJ,(c1e'C~fitilla'.laNUeYH.
, ];xcm~. Sr.: En viRtade la infltancia pr~moYi-
, da por el oficial primero do Admini~tracióll Milítar,
con destino en la Comisión liquidadora de atrasos de
Administración Militar de la isla de Cuba, D. Teo-
doro Ribelles Machado, en súplic:¡, de autorización
para usar sobre el uniforme la cruz de caballero de
la Orden eivil ele AHonso XII, que le fué coneediJa
por real decreto de 24 de diciembre de 1908, expe-
diJo lJ0r el Ministerio de Instrucción Pública y Be-
llas Artes: el Hey (q. D. g.) se ha sCl'\'{do accederá. la
petición del recurrenk} por haber llenado los re-
quisitos prevenidos en i.ll·reglamcnto de la expresada
cOlldeconwióll; ha.ciénuofle la./:lcorréspondielltes ano..,
tacionü" ~n la hoja de servidos del interesado.
De real orden 10 digo á V. 1".;, para su C0l1oci-
miento .r demás erectos. Dios guarde IÍ. V. 1~. mu':'
choa aúo:>. ~ladl'id 2G dé alid] de 1n04.
El Genel't'l cu~nrgndodt.l d02íJ&(;110',.
MANUEL DE r.A. CERDA.
Seüor Capit.an general ¿Le CUIOWla ht Nueva.
---:l><>C-.
DOCUMENTACIÓN
cvrcüláJ;.' Excmo. Sr.: Eabiendo manifestado
el CapitáD geneml de Andalucía, tí este lUinisterio en
eEcrito ele:1 del mes· uctuaJ, que por llaber fiufrido .
extravío la licencia absoluta del ,sargento que fué del
2.0 DepÓ~:it() ele reserva de lrigenieros Javier Calde:ró~
Pimcntel, leha sido e:q>e'c1idaotra poi' dt'ldlicádo el
Rey (q. D. g.) h'a tenido ti: lJien (\rjrobar lit eletel'mi~(l­
ción de la citaua autoridad .Y disponer' que 80 am¡]ci
la cxprci':tda prill1i tiva liccIlcia que Ú¡é expec1idaen
13 de dicirmbre de 1902, ú ,favor de dicho "indivi-
duo, hijo de IIIanuel y de Ana, natural ¡le AlmUñé-
cal' (Granada), y anotada ul folio 1U con el ni.'lrne-
ro 1.260.
. De real orden lo digo á, V. E. pnra m conoci·
miento y efectos corrcspolldi0ntes. Dios gLlarllú ú.
Y. E. muchos años. ~IaclriJ 26 de abril de 1904.
t~l G~nefl\l cnClll'l;ullo del desp:\ch.o.
l\L\NUl1L DE LA CmmA
Señor ...
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CitcuZa,·. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado elCapitán
general de Andalucía á este Ministerio en <1 del mes actual,
que por haber sufrido extravío la licencia absoluta del soldado
perteneciente al 2.o Depósito de reserva de Artillería Antonio
Berrocal González, le ha sido expedida otra por duplicado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarla determinación de
la citada antoridad y disponer que se anule la expresada pri-
mitiva licencia expedida en 31 de diciembre de 1897, a favor
de dicho individuo, hijo de Pedro y de Catalina, natural de
Cüín (Málaga), registrada al folio 69 con el núm. 3))24.
De real orden lo digo á Y. K para BU conocimiento y
demás efectos. Dios-guarde á V. E. muchos años. :Madrid
26 de abril de 1904.
El General enca.rgado del despacho,





. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capihín
del regimiento Infantería del Príncipe núm. 3, D. Luis Toli-
vat dala Vega, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por ese Consejo Supremo en 14 del actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D.a TereJ:;a
Secades y Caces, una vez que se han llenado llls formalidades
-prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21 de enero
de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. :Madrid
26 de abril de 1904.
El General ence.rg<e.dci del despacho,
MANUEL n<E LA CERDA
Señot Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Infanterin. de la Reina núm. 2, don
Manuel Balcázar Sabariegos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 14 del actual, se ha
:servido concederle licencia para contrner matrimonio con
D.n Maria del Carmen Rubio y Gómez, una vez que se han
llenado las formalidades prevenidas en el real decreto de 27
de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden cir-
cular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo a V. E. para BU conocimiento y
. demás efectos. Dios l/;uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1904.
:l'll General encargado dcl despacho,
l\íANUEL DE LA CERDA
Señor Preeidente del Consejo Supremo de Guel'l'1\ y Marina.
Sellor Capitán general de la segunda región.
--
}1]xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva de
Badajoz núm. 62, D. Angel Rehollo IjaIba, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 13
del actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.1I Asunción González Carretero, una 'Vez
©Ministerio de Defensa
que foje han llenado las formaliclades prevenidas en el real
decreto de 27 de diciembre dé 1901 (C. L. núm. 299) y en la
real orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUGhoR años. Madrid
27 de abril de 1904.
mGoneral encll.1'gado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA-
Señor Presklentc del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seriar Capitán general de la primera región.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. cursó á este
Ministerio en 18 de rebrero próximo pasado, promovida por
el capitán de Infantería de reemplazo á petición propia en esa
región, D. José Quixano Leizaur, en solicitud de pasar lÍ la si-
tuación de supernumerario sin sueldo, para viajar por el ex-
tranjero, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, con arreglo al real decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362) y real orclen de 8 de enero último
(C. L.núm. lO), dmbiendo quedar adscripto para todos los
efectos tÍ la Subinspección de esa región.
De rool orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril dG 1904.
El General encargado del delpacho,
MANUEL Di: LA CERDA
Scñor Capitán general de Cataluña.




Excmo. S.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se maúifieste á V. E. la satisfacción con que ha visto el buen
estado en que los cuerpos de esa región, á los que Be ha pasa-
do la última revista de armamento, conser"an el que tienen
á cargo, quedando aprobadas las disposiciones adoptadas por
V. E. para corregir los pequeños desperfectos observados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 26
de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
MANUli:L DE LA CERDA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se manifieste á V. E. la satisfacción con que ha vísto el buen
esta.do en que conservan el armamento que tienen á cargo los
cnerpos de esa región, á los que se ha pasado la última revis-
ta, quedando aprobadas las disposiciones dictadas por V. E.
con ese motivo.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás Qfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1904:.
:Ml General enoaraado del de.wpaeho,
MANUlIlL DE LA. CERDA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
euo
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Excmo. Sr.: Vi~ta la instancia' cursada por V. E. A ~lI~,e 1más efectos. Dios guarde á V.' E. muchos aftoso Madrid
Ministerio en 24 de noviembre de 1903, en la que el maestro i ~6 de abril de 1904.
armero del b~tallónCazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, El general encargado del despacho.
Ramón López Rué, solicita que se le devuelvan las armas de MANUEL DE LA. CERDA
su propiedad que entregó en el Gobiel'Oo civil de Manila, en Señor Capitán ge-.,eral de las islas Canarias.
virtud de un bando sobre recogida de armas, ó en su defecto 1 , d G
se le indeDlJlice del importc de aquéllas, el Rey (q. D. g.) se t beñor Ordenador de pag~S e uerra.
ha servido desesti.mar la petición del recurrente, un~ vez' que
....
LICE~CIAS
El General encargRdo del despacho,
l\h.NUEL DE M. CJo~RDA .
Soñol' Comandante general de Ceuta.
l\-lATERIAL DE ARTILLlBRJA
Círcular. Excmo. Sr.: Habiendo surgido dudas acerca
uo la fecha á partir de la cual debe aplicarse In real orden cir-
cular de lU de enero último (C. Lo núm. 26), y como quim'¡}
que esta disposición tUYO origen á consecuencia uel atalaje
que en el (lia usan los distintos regimientos de Artillería que
autes de recibidor;; estuvieron almacenados cn los parques, el
Hey (q. D. g.) se ha servido.disponer que la real orden citad.a
se aplique tambión .i los atalajes que hoy día tienen los regi-
mientos de Artillería, cualquiera que sea la fecha en que los
recibieron.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
lllás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. l\Iatl.i-icl
26 de abril de 1904.
El «cncral encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor.. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~ni<lo a bien aprobar
un presupl.1Gsto formulado por el Parque <le Artillería de Al-
ge"ciras, {l!tra la adquisición de efectos para su taller de carga
y recarga de cartuchos para C. Ac. 7, 5 cm. t. r. modelo 1896
ele montaña, cuyo importé de 846 pesetas se cargará al crédi-
to cxtraordinario conceclido por la ley de 14 ele marzo último
(C. L. núm. 49).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos: ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1904.
El General encltrgado del despacho,
:MANUEL DE LA. CJmDA
Señor Capit.an gcneral de Andalucía.
Señor Ordenador de pagof' de Guerra.
1G:x:emo. Sr.: mRey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
los cuatro presupuestos formulados por la Junta facultativa
del Parque de Santa Cru1. de Tenerife, para atenciones <lel
mismo é impor[;antes rCBpectivamcnte 518, 1.2íO'50, 1.000 y
237'16 pesetas, los cuales serán cargo al crédito extraordina-
rio concedido por ley Je 14 de mar~o último (C. L. núm. 49).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y cle-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó lÍ. E'sta
Ministerio} con su escrito de 9 delllctual, promovida por el
oficial segundo de Aclininistraeión Militar, con destino en.
esa Ordenación, D. Bernardino Zapatero .A..!calde, en sú-·
plica de que se le conceda un IDes do licencia para evacuar
asuntos propios en ViIlastoar (Teruel), el Rey (q. D. g.) so ha
servido acceder. á la petición del interesado con arreglo á las
instruceiones de 16 (le marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Madrid
26 de abril de 1904.
El GenerDl enoal'gado do! desplulho,
MANUll1L DE LA CBRDA
Señor Ordenador de pagos d~ Gr(e:cra.
Señores Capitanes generales de la. primera y quinta. regiones.
ÚEEIIIPLAZO
Excmo. Sr.: . Vista la illstmicia que V. E. eurBu a
este Ministerio con su escrito de 12 del actual, promovida por
el oficial 1.o de Administrll.ción Militar, con destino en esa·
Ordenación, ·D. Antonio Alonso y Sánchez Arcilla, solicitan-
do se le conceda pasar á situación de reemplazo con residen-
cia en esta corte, el Rey (q'. D. g.) se ha servirlo acceder ú la
p~tición del interesado, con arreglo á la real orden. circular
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. I\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~drid
26 de abril de 1904.
El General encargado del delpacho,
M.UIDEL DE LA CERDA
Señor Ordenador de pagos de GU9l'l'a.
Señor Capitán geileral de la primera región.
SUBASTAS
Excmo. Sr.: En vista de las rarones aducidas por don
Wenceslao Carceller Peña, vecino de Murcia (cil.lle~paseo del
Marqués de Corvera núm. 27), en la, instancia que ,con fecha
24 de febrero último cursó á este Ministerio, en súplica de
que se le conceda prórroga para la entrega de 3.600 bastido-
res de hierro que le fueron adjudicados en la subasta apro-
bada por real orden de 17 ele diciembre del año próximo pa-
sado (D. O. núm. 280), el R~y (q. D. g.) ha tenido bien ac~
ceder á lo solicitado; pero debiendo, no obstante esta conce-
sión, verificar la total entrega para el día 21 del mes de ma-
yo próximo, que era la fecha señalada para la terminacióu
dd último plazo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
© Ir S o de De e sa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Madrid 1
2G de abril de 1904.
El General enc~rgadodel despacho.
:MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Valencia.
Sertal: Ordenador de pago8 de Guerra.
SUELDOS,' P..ABERES y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: LaR antigüedades que han de ser-
'va de base para declarar derecho, desde 1.0 del actual, al auo-
D.O delos sueldos de coronel, teniente coronel, comandante y
'Capitán, asignados al arma de Infantorü1., á los jefes y oucia·
les y sus asimilados en los caROS y condiciones que determinan
el arto ::l.o transitorio del reglamento de ascensos en tiernpo do
paz y disposicioneH pcstcrioreR parn su aplicación, son las si·
guientes: 16 de septiembre de 1892, para los tenientes coro-
ndes y los comandantes; ¿lO de' noviembre de 18~1, pal'il, 10R
capitanes, y 30 de mayo de 1894, para los primeros tenientes.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
MANUEL DE r,~ CERDA
Señor•..
SUMú.'USTROS
Excmo. Sr.: El B.ey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar la resolución de que dió V. E. cuenta de este l\linisterio
en su escrito fecha 23 de marzo próximo pasado, disponiendo
que en atención á la baja temperatura y humedad que se
observa en csn plaza, so prorrogue el suministro de carbón á
las guardias de la misma, debiendo V. E. manifestar r. este
centro la fecha en que termine diého suministro.
. De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectOs. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia·
d.dd 26 de abril de 1904.
El General encargado del despadlO,
MANUEr, DE LA. CERDA
BeÍlor ('JÚmandante general de Melilla.
~eñ(l~ Ordenador de pagos de Guerra.
_._---.--_._-
SECCIÓN DE ~i.1STICIA y f..SUNTOS GENERALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el comandante de Caballería, en situación de 'excedente
en hl l.u región, D. Luis Eogucrin y Guaci, paRe á prestar sus
servicios it la Comisión liquidadom del disuelto regimiento de
Sagunto, afecta al de Húsares de Pavía núm. 20, en vacantB
que f'xiste de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ]J, muchos años. Madrid
27 de abril de 1904.
El General encargado dol de.po.cho,
l\JA::wJ~L DE r,A CERDA .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- '01=
© Ministerio de Defensa
~:r.cmo. Sr.: Aprobando la propuesta del fiscal militar
de ese Consejo Sllpremo,elevada por V. E. lÍ, osteMinisterio con
escrito de 21 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar á la enunciada fiscalia, en vacante que existe, al co-
mandante de Infanterüi. D. Cristóbal López Herrera, que se
halla en situación de excedente en la La región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de ahril de 1904.
El Goneral encargado del ,lospacho,
MANUET, DE LA CERDA
Señor President~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señ0res .Capitángenoral de la primera región y 'Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner quo el capitán elel regimiento Infantería Reserva do
Pamplona núm. ;,(;1 D. Rafael J.\'[acías Nasarre, pase á conti-'
nuar sus servicios en comisión á la Inspección general de
las liquidadoras del Ejército, y por lo tanto sin enusar baju.
en dicho cuerpo.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y de·
más p.fcctos. Dios guarde ti, V. E. muchos aÍlos. ~ladrid 27
de abril (le 1904:.
El General encargado del despachll,
:MANUEL DE LA CERDA
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones y
Ordenador de pagos de Querra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en escrito de 20 del corriente mes, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido destinar á esa Junta Consultiva,
en vacante que de su empleo y cuerpo exillte, al comisario de
guerra de segunda clase, D. Atalo Gastañs y Bonelli, que en
la actualidad presta. sus servicios en este Ministerio.
De real orden lo digo á N. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
37 de abril de 190~.
El Generll.l enl:.rge.do del de.pdo,
MA.]o.'"UBL DE LA CBRDA
Heñor Presidente de la Junta Consultiva da Guerra.
Seüores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra"
-.-
SECOIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAKIENTO
y DIRECCIONES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 'servido disponer
que los jefes de Intantería que se relacionan á continuación,
pasen á ejercer los cargos quC'se les seilalan, ante las comisio-
nes mixtas de reclutamiento que también se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~l. V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1904.
El General encargadó del despaoho,
:MANUEL DE T,A CBRDA
Señores Capitanes ~enerales de Castilla la Nueva, Valencia Y
Xorte. .
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--------- .,~<%t',;;Jrp¡;;J#~,".. G.1
Armas
Relación que se cita
~OMDR.ES Cl\fgos quc c.eben ejercer
Madrid 26 de abril da 1904.
-. ~
J...A. CERD.....
};¡ Jefe ele In Sección,
IrHipIJ .HatM.






CONSEJO SUl'DlJ:O DE GTJERItA l" UABINA
PERSONAL DEL MATERIAL DE .A.RTILLERL\.
Los prinierós jefes de tosrcgímí,ep.tos montados y de mou-
taña del arma, ma"nifestarál.1 áest..'l. Sección na bí'cvedad po-
úble, si alguno de loa trOlnpe'tilB de los miemos quiei'e pasar
{¡, continuar sus eervicioR á lns haterías ele .Jlontniía afectafl al
batallón' de plaza de Canarias.
Madrio. 25 de abril de 190<1.
Excmos. Señores Capitanes generales de la Rcgunda y sexta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
El Presidente,
Despujol
Excrnos, SeflOres Capitanes generales de la primera, tercera,
quintEl, sexta y octava regiones. .
Seiíol' ...
'Este Consejo Supremo en virtud de las facultades que le
COllticrc la ley de 13 de ellero último, Be ha servido conceder
{¡, los individuos licenciados del Ejército comprendidos en la,
siguiente relación, que principia con Pt:dro Vaquero Barrera
y termina con Ciriaco Deleito Zapatero, relief y abono, fuera
<le filas, de lRS pellf~jones de cruces que se expresan, las cualcH
deben sedes abonadas desuc la fecha y por la Delegaciúu ele
Hacienda que tÍ. cada uno se seflala.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y demáit






El .Tefe de la Sección o
Enl"ique Oortés
;'¡OIl1BRES'Clase¡¡
















Madrid 25 de abril de 1904.
nISPO SrCl ON:E,S




Oircular. Los señores. jefes de cuerpo á los cuales hayan
sido destinados á su regreso de' Ultramar los individuos que
lÍ,·contin.uación Be l'elacionan, pueden reclamal; la filiación de
los Diismos del Beñor Coronel del regimiento Infantería de
Asturíao núm. 31.
Madrid 25 de abril de Hl04. _
s '. l'
oldado , .,:, Félix Moreno Gareía, .
gtro. , .Baldomero 'fil.lavera Bll.tet.. , .
t.ro, ~ , l\1arceEt!C? l?O;,a Franeh., . , ..
~--_. _.....:.--~---M ..,~~ Oort':'1rid-25 de abril déi904~ ..~_;!~_ es.
" ode Df:;
Para ocupar una vacante de auxiliar dC\ almacenes df~
cuarta cluse del' ~:Personal del l\1ateri:::.l de Artillería», se
nombra con carácter provisional y destina á la !i'undición tlf':
bronces de Sevilla., al aspirante en condiciones de obtenerla._
sargento del 13.0 rogimiento del .al'ma,Mi~uel Duro Ceña;
quien causará la Laja y alta COl'l'CSp(Hldientc en la pr6xÍilln
revi"ta de comisal'io.







Ci1·cular. Los señores jef=as 7..onas de reclutamiento .1
1qUe téngal1en su poder'la tiliacióri original de los iúdividuos 1
qUe á 00n"tinuación so relacionan, se scrvir¡'m l'omitil' C()piD, I
autodzada' al' señor coronel del' l'cgirniento Heserva de IG! I
:Jl~l.lch núm. 95.
Madrid,. 2i} ~]e 3)JrF df-l904. !
m Jefe d" In Scccifm,
)iJnl"ique Cortes
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Relación qu~ se cita
-
PENSIÓN I FECHACruccs del menlua! en que empezará}Iérito Mili- el abono Delegación de HaaieRdaClases NOXB~Eg tar que pllra el pas:o
poseen Pesetlts Cts. D1. :Me. Año
- -
8oldadó............ Pedro Vaquero Barrera ....••....•. 1 7 50 L.0 julio.... 1902 Badajoz.
Otro ............... ]~amón GÓmez.............•.. , ... 1. 7 '50 Lo enero ... 1904 Avila.
Otro ......•........ Mariano GarciaGarcia . , . '" , , , ... 1 7 50 1." marzo ... 1904 Segovia.
Otro... , ........... :Migucl Gómez del Campo. , ........ 1 7 .50 1.0 abril ..• 1904 Toledo.
Cabo.; ••......•.... Juan Miñana Bisba!. .......... , ... 1 2 50 1.0 idem ••• 1904 Valencia.
Otro ............... José Burgos Guaita .....•....••. ,. 1 7 50 1.0 junio ... 19Q4 Idem.
Soldado ........•.•• Miguel Martinez Pérez ..•.•.....•. 1 7 50 1." mayo ... 1904 Idem.
Otro ......... , ... , .. Juan Duval Martinez .... , ......... 1 7 50 1.8 idem .•. 1904 !dem.
Otro, .............. Juan Asensi Baldovi.. , ...... , .. , , 1 " 50 1.0 junio ... 1904 Idem,I
Otro·, .............. José J,Ioll Fellol .................. 1 7 50 1.0 mayo .•. 1903 Alicante.
Otro ............... Melchor Ruiz Villalba ...... ' ...... 1 2 50 1." marzo ••. 1904 Murcia.
Sargento .... , ...... Benito Blanch Fal...... ,•..... '" . 1 2 50 L° sepbre .. 1902 Huesca.
Soldado ............ Felipe Ariño Abad .... ' ........... 1 7 50 1.0 marzo.•. 1904 Idem.
Otro .......•...... , Pedro Lazara Burillo ... ";" ..•... 1 7 50 1.0 abril. ... 1904 Teruel.
Otro ............... Eusebio Sánchez Alvarez•. ; ......•• 1 7 50 1.0 idem . • . 1904 Zaragoza.
Otro .............•. José Maria Ondarra López ....•••.• 1 2 50 1.° febrero .. 1904 Logroño.
Otro ............... Franeisco Turnes Blanco .......... 1 2, 50 1.' enero •.• 19~corUñ"Otro ... , .......... ' Andrés VázquezPal'edes ... , •.....• 1 7 50 l. " febrero .. 1904 ldem.
Otro .......•. , ..... Severino Samas Montero .....•...•. 1 7 150 1. ° enero ..• 1904 Lugo.Otro ............... José González Brasa.••.........•.. 1 2 50 1. o febrero .. 1904 Orensé.
Cab0 .... , ". '., , ... ¡CiriaCo Dele~to Zapatero .••.. ' •.... 1 2 /50 1. 0¡enero .••
Tesorería dela Dirección
19 { general de la Deuda y
I Clases Pasivas.I




liquidadora de la Intendencia
INSPECCIÓN GENERAL DE LAS CamSIONES
LIQUIDADOItAS DEL EJÉRCITO
CON1'ABILIDAD
En vista de una instancia promovida por la vecina de Ro-
hledillo de 'frujillo, de esa provincia, Catalina Alvarez Fer-
nández, viuda del cabo segundo, licenciado, Juan Solis Do-
naire, en súplica de que le sean satisfechas 348'57 peseros que
l'esultaron de alcances á su difunto espoBo, en el disuelto ba-
tallón Reserva de Caceres, la Junta de esta Inspección, en
uso de las atribuciones que le concede las reales órdenes de
16 de junio y 11 de noviembre últimos (D. O. nÚIns. 130 y
249), acordó, se manifieste á la reclamante, que en cumpli-
miento de la circular núm. 4 de la extinguida Dirección ge-
neral de Infanteria de 20 de febrero de 1889, los mencionados.
alcances, fueron devueltos con abonaré, al regimiento Infan-
teríá de la Constitución núm. 2lJ, cuerpo de donde se hubian
recibido enigual forma y que es el que deberá satisfacerlos
en su dia, pero esto no podrá tener eiecto hasta que se le li-
bren los saldos a}avor de época atrasada.




Señor Coronel Gobernador militar de Cácere.s.
~
Excmo. Sr.: En vista de un escrito del alcalde constitu-
cional de Alcaine (Teruel), interesando el pago de 1.735'22
pesotas, qUé anticipó aquel municipio al disuelto batallón
Reserva deI-Iuesca núm. 47, la Junta de esta Inspección, en
uso de las atribuciones quo lo conceden las reales órdenes
de 16 do junio y 11 de noviembre últimos (D. O. núms. 130
y 249), acordó, que con cargo al extinguido regimiento In-
fantería Reserva de Barbastro núm. 41, cuerpo en que fué
refundido dicho batallón, Eea satisfecho el mencionado cré-
dito y ala vez el de otras 250 pesetas, que también por an-
ticipo, se' adeudan igualmente al ayuntamiento de Loscos, de
la misma provincia, cantidades ambas que fueron descon·
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tadas al teniente coronel, retirado, D. José Martinez Amaya,
al cual se declaró responsable do su pago, en un expediente
instruído en esa región.




Excrno. Señor Capitan general de Aragón.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Vista la instancia promovida por el oficial primero de ~d­
ministración Militar D. IIariano Núñez Cabezas, en súphca
de abono de sueldo entero al respecto de Ultramar durante
los meses de enero a abril ambos inclusive del año 1899, en
los que desempeñó el cargo de administrador del hospital de.
Alfonso XIII de la .Habana, y de la gratificación de revistas
como comisario habilitado que fué de dicho establecimiento
en los meses de febrero, marzo y abril del mismo año;· la
Junta de esta. Inspección, en uso de las atribuciones que le
concede la real orden de 16 de junio último (D. O. núm. 130),
de conformidad con lo informado por la Comisión liquidado·
ro. de la Intendencia militar de Cuba y en harmonia con lo
resuelto para el personal de Sanidad Militar por real orden
de 17 de octubre de UJOl (D. O. núm. 232), acordó accede.r. á. '
la petición del recurrente; debiendo hacerse la reclamaClon
y abono de dichos sueldos y gratificaciones .en ~jus«: final del
interesado por el oficial encargado de las :u;c~denc~~ de. !a
habilitación del personal del cuerpo de AdmmlstraclOn Mili-
tar en Cuba en la forma prevenida en la real orden de 7 de
marzo de 1900 (C. L. núm. (7). il
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de abr
de 1904.
Señor .Tefe de la Comisión
militar de Filipinas.
.Excmo. Señor General Inspect{)r de Ía Comisión liquidadol'&
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar
y Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intend~n­
cia militar de Cuba.
------_.._'-_......---'.~ ... . -' ....
'~ALL~R1l)8 DlllL' DEPÓSX:rO· DJl J:~ ~~B4 ..
D. Ó,¡ nÓIn. 93 ~8 abril 1904 2~i
SECCION DE ANUNCIOS
ADMINlnRACWN OH cOlARlO OfiCIAL t YcCOlHCmN LEGI~LATIVA»
Preolo en venta de 108 lomos del cDiario Oficiab y .Colección Legislativa. y m'imero8 suellos de ambas publioaclonee.
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4. pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del aJlo 1875, tomo 3.é, á 2'50.
De los afl.os 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2.0 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y 19G~)
á 6 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los seriores jefes, oficiales é individuos de tropo. que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publiel\(l~
podrán haCerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSORIPCIONES· PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.' A la Colección Legislati'lJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.' Al Diario Ojicial,al ídem de 4,50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquiel' trimestre,
3.' Al Diario Oficial Y Colección Legi8Zati'lJa, al ídem de 5,QO íd. íd.
Todas las Bubsclipciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cnalquiera L'\ fecha de su alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificanl6 por adellUltado.
La correspondencia. y giros a.1 Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en :Madrid; d~ ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números quepidim, .
LAS J\RIvIAS DE FOEGOAL COMENZAR EL SIGLO XX
POR EL CAPlTAN DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta. ~u el Depósito de la, Guerra, al precio de 10 peseta~.
© Ministerio de Defensa
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t'ln),a.-Plano do la proVlnela de Puerto 'PrÚlclpll, IlIIOÑI\
1
-,endol.bQJas (eatamp&do en colores) •••
11'15.000 -
1
Idem.-Idom Al' 1& id. di Slmta Clr.-ra, escala-,en 401
260.000
hoja. (elta.mpado en colores)•••••••••••• ! c c~
1C'Ui,p§JIlWl@.-Vllorta ltincrarla de la isla de LusOn, c1lcr.l"
1 . .
ooo:o:or' en cualro hojas, con un plano de la poble.clón d"
lEst...dlÍstl0& '1 Icgllilaciérl
Anaarl'> militar dI! ;!spaña dal!lOL .
Eccalnfón y reglamento de la Ordon do 8:m Hermellegildo J
diol)?o.eielones post('riorel! halila1.ode julio de 1891 .
Hemorll\ de este Depósito sobre organización militar de Espa.
ñr., tomOll 1, 11, (1) IV Y VI, cad" uno .
Idllm id. V Y VII, cllda uno ..
Idsmid. VIII - ..
Idemfd. IX .
láemld. X ..
¡(I.em i~. XIA.XlI Y XIII, cada uno .
Idel11 ia. Xl v .
IdemiltXV ..
ldem id. XVI ,. XVII : ..
Idem ld. XVIII ~ .
Idem Id. XIX ~ , ..
i~~:~~·~··..·..·..··..· ····.. ······· .. ···· ..·· ..·..···
.... Q. • .
lllem Id. xxn .
!dem ld. XXIII .
Idem !d. XVIV ..
Idemid. XXV '" .
Olllr•• yu-I_
lJutilln de un1!ermidl1d del Cnerpo do l!:utado Mayor del EJér-
,CHo ..
Contrat:1s celebrados con 18.& compaíitll.ll de ferrocarriles .•••••
llirección de los ejércitos: exposioión de las funciones del :Es-
tndo '.fayor e!l plUS y en guerra, tomos I y II ..
~l Dn~uJnntemllitat ~ ; .
l>litudlO de las conserVllR allmentlcins •••••••••••••••••••••••••
Estudio ~obre 1& resistencia y estllbUldad de los edlfieioH so-
. metldC?5 á huracanes y tenomotos, por el general CereN ..(7tlCrrll.!luregule.res, por J. l. Chacón (2 tomos) ..
l'l'arracwl\ mUitar do la gnerra carli5ta de 1869 80176, que ~onl<ta
de 14 lomos equivalentes Ji 84 euademos, cada uno de éstos.
P.ele.ciól~de los puntos de etapa en las marchas ordinari611 de
tropas .
'l'ratado do equ~taclón, por el general de brigada D. Manuel
Gutierrez Herran .
VIIl'U9 PAliORA1UOA8 D~ LA GnRnA C"RLIBTA, reproducMa8
vor I7ledi~ de /<tJototi¡Xa, qtu flUlltrall la .l{@'l'ació" mi/ilar tU la
lJuerra ccrrlista., 11 80'/1 /fU Bigv;i~nllll:
Ct;ltro.-CllClv·a y San leUpe de látiva; cada una de ellpj¡ •• ,.
OatGlulla.-Berga, Berga (bis)! E~sal(t, Cflstellar del ~l1ch CIUl'
tellfulUt de In Roca, Puents de Guardlola, Pulg(..erd~, Eie.n
Esteban de Bas, y Seo do Urgel; cllda unll. de ollu .
N«r.tc.--llatalla de Montejurrllo, batallll de Troviño, Castro·Ur-
dlalc:¿, Collado de Arteslaga, Elizond.o, Estella Guetar!a_
Hcrnr.nl, Irán, PUl>bla de Arganzón, LIJ,ll Peñal! de Izartell:
Lumbier, Mañllria, Monte Esqulnzll, Orio, Pa.mplon~, Pei'l~
Plata, Pnente la ReIna, Puente de Ostondo, Puerto <te Ur-
qulola, San Pedro Abanto, Sima de Igurqulza, Tol0611, Va-
lle de l:!omorrostro, Valle de Bomorrostro (bis), ,. Ver,,; oada
nne.d6 ellll.'1 ..
Por coleccl~nescompletlUl de 18.8 referentes .. cada uno tle loa
~l!atrQl¡ de operaciones del Centro, Cata.luña y Norte, una
. vISta , .
Vista;¡ fotográtlc&!! do Melill ,. Me.rruecos, coleoolón de 6e ..
Idem 5Uilltall ..
Inases para el1n~esoen academias milltare., aproba.da. POI
I real orden de 3 de marlo de 1898 ... In8tru~c!ones com~lementarl8S del regle.mento de grltDde~maDlOOr&8 J ejerCIcios preptlratorlos .i(lemy 1'·llrtll1a para lo~ ejercicio~ de orientación - ..
1
Idem p:ul\los ejercicios técniooscombinados .
. !110m Illil'f> los"/doro dA mlJ.rch ; ••• : ..
~Drrucc1oneHpc..r.. los eJerclClOIi de Cl!lltrametiWI0n .
Ic!em p~ra los ejercicios té{)nicoy de Administración Militar ••
lC!.em para la enseñanza técnica en 1M experiencias y prl!.ctictW
~ de SlmIdad Mllltar .
~ I~eDl paril la enseñanza del tiro con cllorga reducida ..























Lic¡;nclGS absolutas pl1.ra cumplidos y por Inútiles (el 100).... ;4
I'U(!I¡ PIUl\ 1&Ji cajas de recluta (el 100).••••••• ••• •••• ••••••••• 1
Il10m para reclutas en depósito y cOlldicloll3le~ (el 100).. • • •••. Ó
I¡;cm plUe. sltulI.ción de llcencip, illmita<1r. y de reGar'l'll11ctivll
(ol 100) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ., 5
ldem ~lIra 16em de 2." re6el'Va (01100).......................... tí
:L:IBIWS
~o!!.lra 111. t>1il:i!1aIIIl!llMóll'l lile leo CUelfPQlJ del m,§tSll'~Is.
U\:o,tlltll (1& h!',bllitail.o.......................... ••• •••••••••••• 3
Llhro de caja.................................................. (
14em de cuentas de caudalell ;.............. 1
1(1em dlarlo ~.............. 3
laem mayor................................................... 5
ldel1l registro para contabilldad y fondo de remontl\.. ....... Ó
11)¡f6!~gO& '11.e;yetl
Uódigo de Justiola milltar Vigente de ISSO•• , ••••• •••• •••• •• ••• 1
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 do &eptlembre de lS9G.... 1 .
lde:n dI> pensiones de viudedad y orfandad de 26 de jrul10 cI."
lllM Y S de agosto de 1866. 1
ld0ln de IOG Trlbunlklea de /lUcna de 10 de marzo de 1584. .
Leyos Constituti'l'lI del Ejército y Orgánica del Estado .Hayor
Genere.1 ,. regle.mentos de ascensos, recompensas y Ordenes
11Ú1Itares, e.notados con BUS modifl.caciones y aclll!lJ,fJionet
h&~tr. diciembre de 1896 _....... 1
Lay de reclutamiento y. reemplazo del Ejército de 11 de julio
:1.& 188:;, modifl.cada por la de Zl de agosto de 1896. Regla..




2Mgj.all~el).t()pnr", lu C&ja~de recluta, aproblldo por rei\l orden
de 20 de rebrero de 1879....................................... 1
Idom de contabillde:d·(PaUete), año 1.887. Hornoll............. 15
Idcm d03 oxelllJio~eR para declarflr, en de11t>itb'a, la IItllldad ,}
lnutllldll.d d'elos indiViduos dc la claso de 'b'ope. del Ejércl.
to que te hallen en el servicio 'mllitar, aprobado por real
orden de 1:° de febrero de 1879.... ;.......................... 1
l~"'m de hORpitales mUltares.................................. 1
¡¡d~m de las músicas"i charllngaa, aprobado .por real orden do
'1 de agOlito de 1876 ..
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por realordOll
tia 30 de diciembre de 1829 : .
Idem de la Orden de San Fernando, e.prohado por real orden
de 10 de marzo de 1866...................................... 1
14em provhioDal de remonta : .
14em proVisional de tlro (R. O. 11 de enero de 18i7).• ~ , 2
Idom 110 tiro (2.- parte) ;... 1
I:dem para el régim¡m de las bibliot~CllS : .
Idem del re¡¡imlento de Pontoneros, 4 tomos..... 2
IAem parl/. la revista de Comisario .
IAem pll.ra el servicio de ca.mpañe (R. O. 5 enero 1882)........ 2
ldem 6.e trll.nsportcs militares por ferrocarril, aprobado rrtJr
11.. D. dc 24. de rnarzoc de 1891 Y. anotlldo con las modl'.lcll.-
oiones hasta noviembre de·IS9G.~ ..
ll\enIl,arll el ~erviciosllnJtario de·campll.ña : .
Id~: K:~;?~,~~~.I~~~~~.~~.l.~ .~~~~~~~~~. r:':~~~.r~.s. ~~. ~:'~.:~~
J4em a.eerca de los aceldentes del trabajo .
ldem ld. del trahajo <ie las mujeres y. de los nlfios .. _ .
¡dom·p..ra 1803 prácticas y calificación deilnltlva do 10B oficia.·
1.s~ dumnos de la Escuela Superior de Gul'rra ..
!t1em vrovlsional para el detall yo régimen interior de 10D cuero
pos ¡t..l Ejército, aprobado por R. e. ds 1.0 de jullo de 1896... 1
Btiglam~'lltos ?C!bre 1)1 modo de declal'8.t: la responsabilidad 6
llTeilpoJisabI1tdad por pór<l.ldas ó inut1l1da<\ de armamento,
'1 de u.u.'licionar á los cuerpos é institutos del Ejército.
o.¡>robado& por R. O.·de 6 de septiembre de 1882 y 26 de Ilbrll
(le 1895, ,..:zpltadOll con todas 1119 disposiciones aclaratorlsll
ib.ll8ta 9.3 ~e lI.ovlembre de 18S&. .
84g1r.'UAento orgr.nico ,. para el servicio del cu.erpo de Vete.l·
n~r1,..~1littf,"t C' ,,~ ~ .. ,. ..
¡Dsn·Dacl.o.,.
1"Mtica de r1\fa'/llu~a
'lIOl:O.O 1.Q-lnstroool(,n del re<llnta yS'll8 apéndIces. (R. o. da ~"1
de abrll de 18ll8) • ; .. '••••••
2lJm.o 2.0-Idom de setwlólJ y compañia. (R. O. de 27 de abriJ
de 1898) ••• 1
romo B.o-Idem ele batallón. (R. O. de 27 de Ilbril de 1898)..... I!
-,péncl.lce al tomo ll.o-Idem de Id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
nstruoeión de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de junio
C::e 1682) •••• ·................ 2
r¡!ctfca cl~ Cabcillerta
Jo'll\O 1.0 -Instrucción dol recluta á pie y al. caballo. (R. O. de
16 de noViembre de 1899) ~.................... 1
Apéndlcos al tomo 1.° - 14em. id. (R. O. dI) 15 1\0 novIembre
de 1899) ..
~mo 2. 0 -Idem de secctón yesouadrón. (R. O. do 16 de no·
viembre de 18119) ..
romo ~."-Idem de rogl.ml.ento. (R. O. de 16 dI) nO'llembre
AeI1l9!,)...................................................... 1
romo 4.0 _Idem de brlgnda 'Y división. (R. O. de :z do e.brU
de 1901) •.. •••• .. •••• • •• •.. ·....... 1
fomo 6.0 _llI'Rnlohre.s YserVl~o general de explorllclón '1 Sil·
Cllridlld. (~. p. de 2 dll llobrl1 de 1901)......... ~ ......: ........ 1
~
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